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Bohózat 3 felvonásban. írták: Hennequin és Duval. Fordította: Molnár Ferencz.
Barisard Anatole, gyáros 
Colette, a felesége — 
Leclapierné, Barisard anyósa 
Marcinelle, orvos —  






S Z E M É L T E K :
Lehuehais, őrnagy —
Zenobia, Lebuchais nnokahuga — 
Theodora, Barisard titkárja 
Sophie, szobaleáuy J Barisardékn41 
Casimir, inas






Helyárak s mint rendesen.
Jegyek elóre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 l|2 órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, szombaton, márczius hő 1-én, bérlet 122-ik szám „B“ - harmadszor:
Bohózat 3 felvonásban.
IS/ŰI üsor:
Vasárnap, márczius hó 2-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A két árva. Színmű 5 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérletszünetben, fényes kiállítással és uj jelmezekkel, újdonságul először: Katalin. Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Dr. Béidi Izor. Zenéjét szer­
zetté: Fejér Jenő.
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